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vPencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan
biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan
karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan
kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
(1 Korintus 10:13)
Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah
untuk sehari.
(Matius 6:34)
I Want to thank you Lord for all You done
I want to thank you Lord for the times of troubles
Thank you Lord for protecting me
Thank you Jesus, oh for what You done for me
(I Want to Thank You Lord – Moses Hogan)
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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul Pendapat Khalayak Terhadap Berita Kriminal yang
melibatkan Perempuan (Studi Kualitatif Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum
UAJY Terhadap Berita Kriminal yang melibatkan Perempuan di SKH Kedaulatan
Rakyat). Pada penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana sebuah kasus
kriminal dilihat oleh mahasiswa Fakultas Hukum UAJY melalui dua berita
kriminal dalam SKH Kedaulatan Rakyat yang di dalamnya ada melibatkan
perempuan sebagai korban tindakan kriminal dan perempuan sebagai pelaku
tindakan kriminal.
Kedua berita kriminal yang melibatkan perempuan ini dipilih peneliti karena
berita kriminal yang melibatkan perempuan seringkali dianggap menarik oleh
pembaca, terutama berita tentang perkosaan. Hal ini sangat melecehkan
perempuan karena berita kriminal yang melibatkan perempuan tidak dilihat
sebagai sebuah berita tapi lebih dilihat sebagai sesuatu yang menarik untuk
dibaca. Sedangkan berita kriminal yang melibatkan perempuan sebagai pelaku
kejahatan, ini menunjukkan adanya permasalahan yang berat yang sedang
dihadapi perempuan itu sendiri, namun kadang kurang dibahas di dalam berita.
Berita kriminal juga harus ditulis selengkap mungkin untuk memberikan kejelasan
informasi bagi pembacanya. Berita yang kurang lengkap atau kurang jelas bisa
saja menimbulkan bias informasi bagi pembacanya.
Penelitian kualitatif ini menggunakan FGD (Focus Group Discussion) sebagai
teknik pengumpulan data. Melalui metode ini peneliti dapat memperoleh
keragaman pendapat pada saat yang bersamaan dari beberapa mahasiswa yang
berasal dari angkatan kuliah dan etnis yang berbeda. Penelitian ini menggunakan
struktur sikap dan fungsi sikap untuk menganalisis pendapat para subyek
penelitian sebagai data. Struktur sikap terdiri dari komponen kognitif, afektif dan
konatif. Sedangkan fungsi sikap terdiri dari fungsi instrumental, pertahanan ego,
ekspresi nilai dan pengetahuan. Pendapat para subyek pada saat FGD kemudian
dikelompokkan sesuai dengan bagian-bagian dari struktur maupun fungsi sikap
yang telah disebutkan di dalam sebuah tabel untuk memudahkan membaca data.
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